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ABSTRAK 
Seiring bertambahnya usia, kondisi fisik manusia akan semakin menurun. Daya tahan tubuh pada 
lansia sudah melemah dan produksi antibodi juga sudah menurun sehingga mereka sangat rentan terhadap 
penyakit. Oleh karena itu, sebaiknya lansia memperhatikan asupan energi dan proteinnya sehingga 
aktivitas fisik juga tidak terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan aktivitas fisik, asupan 
energi dan protein dengan status gizi lansia.Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain 
cross sectional. Jumlah populasi di Kecamatan Tamalanrea sebanyak 123.172 orang dan subjek yang 
diambil sebanyak 99 lansia di Kecamatan Tamalanrea.Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 
sampel non-probability sampling, yaitu subjek yang dipilih adalah subjek yang berkaitan dengan topik 
penelitian.Analisis data menggunakan analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel 
dependen dan independen dalam bentuk tabulasi silang dengan menggunakan program komputerdengan 
menggunakan uji chi-square. Adanya hubungan bermakna antara asupan dengan status gizi lansia ( = 
0,004) dengan rata-rata asupan energi 1724,2 kkal. Sedangkan pada asupan protein dengan status gizi 
lansia tidak ditemukan adanya hubungan. Dan pada aktivitas fisik, juga terjadi hubungan bermakna ( = 
0,000). Asupan energi dengan status gizi lansia terdapat hubungan yang bermakna begitupun dengan 
aktivitas fisik dengan status gizi. Sedangkan Asupan protein tidak ditemukan adanya hubungan yang 
signifikan. 
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ABSTRACT 
With age, a person's physical condition will decline. The immune system in the elderly has been 
weakened and antibody production has also declined so they are very susceptible to disease. Therefore, 
the elderly should pay attention to the intake of energy and protein so that physical activity is not limited. 
This study aims to analyze the relationship between physical activity, energy and protein intake and 
nutritional status of the elderly.This study was an observational study with cross-sectional design. 
Subjects were 99 elderly care in District Tamalanrea. Analysis of data was performed using bivariate 
analysis to determine the relationship of dependent and independent variables in the form of cross-
tabulations using computer program.There is significant relationship between intake and nutritional 
status  = 0.004) with an average 1724.2 kcal of energy intake.of elderly ( While the protein intake and 
nutritional status of elderly did not reveal any relationship. p =( 0.000). And on physical activity, 
meaningful relationships also occur.Energy intake and nutritional status of elderly there is a significant 
relationship as well as with physical activity and nutritional status. While protein intake did not reveal 
any significant relationship. 
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